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Volkskrant: Politie Amsterdam 
richt ogen op homogeweld
Politieagenten in de Reguliersdwarsstraat (ANP) 
AMSTERDAM - (…) voor het eind van 2010 zit er een Amsterdamse 
politiebeambte die via ruim tweehonderd ogen het hele centrum in de 
gaten houdt (…) wil Amsterdam er juist de vrije burger mee beschermen.
Cameratoezicht 
(…) homo’s zien de voordelen van preventie en opsporing.
(…) een groep die hiermee moeite heeft (...) ‘Denk aan homo’s uit de etnische 
groepen van wie niemand het nog mag weten’. 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1259699.ece/Politie_Amsterdam_richt_ogen_op_homogeweld
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50.000 euro smartegeld voor docent na valse aanklacht 
NRC: 8 september 2010
middelbare school in Sneek (…) onterechte aanklacht van seksueel misbruik 
niet zorgvuldig afhandelde (…) vonnis Leeuwarder kanton-rechter (…) ook 
voorschot kosten juridische afhandeling van 25.000 euro betalen. 
Seksueel misbruik
(…) docente door 16-jarige leerlinge beschuldigd (…) meisje beweerde dat 
ze zeventien keer uit de les was gehaald. Op de kamer van de docente zou ze 
zijn misbruikt door haar en meerdere mannen. (…)
De docente is er slecht aan toe, aldus Werle. „Ze wil nooit meer voor de klas 
en voelt zich door haar werkgever gekleineerd en vermorzeld.” (…)
Voorzitter Berend Kamphuis van het college van bestuur van CSG Bogerman 
„Ik ga er niks over zeggen (…) Wij doen van harte wat de rechter van ons 
vraagt, maar we bestuderen nu of er nog ruimte in het vonnis zit.”
Gaan we zo met elkaar om…..?
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Of met respect voor elkaar....?? 
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21. ‘Identiteit’: verschillen in sociale 
normen / discriminatie en gedrag
• Diversiteit / integratie / segregatie / ‘Nederlands / multicult.’
• ‘Onderling respect’ versus ‘vrijheid (van meningsuiting)’??
• Varianten ondersteuning versus controle tijdens opvoeding: 
– Persoonlijk: leeftijd; geslacht: jongen v.s. meisje // gender
– Familie / cultuur: thuisvoelen Nederland; intact; godsdienst
– Opvoedingsverschillen: normen rollen meisje - ‘macho’ / HLBT / 
initiatief / zelfstandig / ‘onderhandelen’ v.s. gehoorzaamheid
– Onderwijsloopbaan en schoolervaringen
– Buitenschools: sociale integratie / ‘eer’ / gendernormen / HLBT
– Verstedelijking: buurt, sociaal-economische structuur omgeving
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Risk and promotive factors
Loeber et al., 2008: Factors in the child, family, peer 
group, school or neighbourhood associated with:
– risk factors: an increased possibility of disruptive or 
delinquent behaviour in youth
– promotive factors: 
• a low probability of disruptive or delinquent behaviour in youth
• and / or desistance of disruptive or delinquent behaviour in youth 
with such problems
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Veilig in en rond school…..??
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2. Onderzoek Veiligheidsmonitor ITS
• Tweejaarlijks internet-gebaseerd (MinOCW) 
• Alle typen VO (regulier en speciaal) 
• Landelijke metingen: 2006, 2008, 2010 
• Betrouwbaarheid, homogeniteit (niveauspecif.)
• Representativiteit (soort ow, verstedelijking)
• Benchmarks: landelijk en per school
• Feedback via internet – vergelijking longitudinaal
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Onderwerp 1
• Belangrijk voor sociale cohesie / integratie
– Sociale en cognitieve ondersteuning alle lln 
(begeleidingsniveaus, curriculumdifferentiatie)
– Binnenschoolse regulatie van sociaal gedrag 
(samen formuleren en controleren regels)
– Samenwerking externe instituten (ketenpartners)
– Schoolmaatregelen tegen ongewenst gedrag 
(bijv. spijbelen, wapens, drugs)




– Gevoelens van sociale veiligheid 
(binnenschools, omgeving, thuis)
– Mate van ongewenst sociaal gedrag (spijbelen, 
wapens en drugs)
– Mate van ervaren geweld (zes soorten) 
(slachtoffer, dader, getuige; leerling, docent, 
oop, familie; waar; motieven; hoe; aanpak etc.)
– Mogelijke vergroting veiligheid (school, 
omgeving, thuis) 
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3Motieven 1 - 8
1. uiterlijk
2. huidskleur
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Motieven 9 - 16
9. omdat ik niet gelovig ben
10. een man ben
11. een vrouw ben
12. homoseksueel / lesbisch ben
13. bi-seksueel ben
14. omdat ik wilde dat anderen zich volgens de 
regels gedragen
15. omdat ik anderen in hun gedrag corrigeerde
16. omdat anderen het niet eens waren met straf
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Onderwerp 3
• Kenmerken sociale compositie
– Management: onderwijs- en organisatorische 
kenmerken in en rond school
– Docenten en onderwijsondersteunend 
personeel: persoonlijke en professionele 
kenmerken
– Leerlingen: persoonlijke, gezins- en 
onderwijskenmerken 
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Resultaten: Deelname per jaar
2006 2008 2010
# scholen 214 219 Loopt
nog
# schoolleiders 629 606
# docenten / OOP 6.897 6.230
# leerlingen 80.790 78.840
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Resultaten leerlingen HLB 2006
Verbaal, materieel, licht lichamelijk, seksueel geweld
Ouder zijn, jongen, niet meest thuisvoelen Nld, bezoeken laag type VO:
• wegens HL slachtoffer- of ook dadergedrag
• weinig verschil andere motieven, motievencomplex 
Sociaal geweld 
Ouder zijn: wegens HLB vaker slachtoffer sociaal geweld van docenten
Ouder zijn: vaker dader sociaal geweld tov docenten wegens hun HLB 
jongens vaker dader tegen OOP en familie leerlingen wegens hun HLB
Grof lichamelijk geweld
Ouder zijn, en jongens, vaker getuige GLG tov andere leerlingen van 
school, of docenten van school, wegens hun HL  
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Docenten en OOP HLB 2006
Docenten
Docenten HLB: 
- vaker slachtoffer verbaal, sociaal en seksueel 
geweld van leerlingen wegens eigen HLB
- vaker getuige verbaal, materieel, seksueel geweld 
tegen leerlingen wegens hun HL
Overig onderwijsondersteunend personeel (OOP)
OOP HL: vaker slachtoffer sociaal geweld van 
leerlingen wegens eigen HL
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43. Bevordering prosociale competenties
Quasi-experiment V(S)O
• Prosociale intervention (longitudinaal design)
• Pretest alle leerlingen begin jaar 1, posttest jaar 3
• Ook: docenten pre- and posttest 
• Interventie: veranderingen via docenten:
– Werkgroep sociaal-emotioneel gedrag
– Werkgroep cognitief-didactisch gedrag






       kernbegrippen:
       sociaal-pedagogisch schoolklimaat
         
           sociaal-pedagogische aspecten
                   didactische aspecten
   sociaal gedrag sociaal gedrag
op tijdstip 1 op tijdstip 2
                       covariabelen
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Model 1: individual pretest
Model 2: social covariables class 1
Model 3: intervention  
Intervention  Antisocial
dagres op dvandal bt
dagres bt sagres op
sagres bt svandal op
svandal bt
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Model 1: individual pretest
Model 2: social covariables class 1
Model 3: intervention   
Intervention Criminal
dagres op dvandal bt
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Veiligheidsmonitor leerlingen 2008
Bevorderen gevoelens veiligheid op / buiten school:
* bevorderen onderwijsniveau van leerlingen
* nemen schoolmaatregelen spijbelen en wapens
* stimuleren pro-sociale formulering en gedeelde 
controle van regels tussen docenten en leerlingen
* aandacht voor betrokkenheid van leerlingen in school
* involveren van externe instituties en politie in 
procedures schoolveiligheid
* hanteren van op maat gemaakt taalbeleid voor 
leerlingen in het curriculum 
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4. Conclusies leerlingontwikkeling
• Wisselwerking persoonlijke kenmerken met:
– gezinsomgeving / cultuur
– schoolkenmerken, pedagogische schoolkwaliteit
– buurt, maatschappelijke omgeving
• Integratie / positieve binding bijv. peer-group
• Segregatie / negatieve binding bijv. thuis, school
• Gelijktijdige, situationele ontwikkelingsprocessen
• Interventie-effecten op prosociaal gedrag (zie 
boven; Lipsey, Landenberger, & Wilson, 2007)
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55. HLBT-emancipatie op school
1. Consensus team kern prosociaal gedrag; hoe te 
realiseren ‘diverse’ leerlingen / docenten / OOP, 
diverse gezins- en schoolsituaties, buitenschools
2. ‘Pedagogisch’ eigen verantwoordelijkheid, 
belonen prosociaal gedrag begin, zelfregulatie
3. Collectief handhaven in diverse contexten
4. Herhaalde meting veiligheid, evaluatie, 
(beleids)bijsturing bijv. ITS veiligheidsmonitor
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Invullingen
• Leeftijdsgericht en systematisch belonen prosociaal gedrag
• Aanpak ongewenst agressief gedrag (ook leerlingspecifiek)
– Agressie aanpakken: zie bijv. workshops en dvd op 
http://www.agressieaanpakken.nl/pages/workshop.htm
– Classroom of differences: zie http://www.interculturele-
alliantie.nl/classroomofdifference.html
– http://www.gayandschool.nl/aps/Gay+and+School/
• ‘Withitness’ en (zelf)regulatie vanaf eerste schooldag
• Velerlei soorten lesmateriaal / besprekingswijzen
• Evidence-based samen inrichten en blijvend controleren
• Versterken via alledaagse didactische varianten




• Multiniveau schoolbeleid, uitvoering en evaluatie
• Systematische preventie / evaluatie risicoleerlingen
– preciezere diagnostiek, directere pedagogisch-
didactische ondersteuning voor jonge kinderen
– adequate(re) invullingen en werkwijzen dan gebruikelijk 
zijn beschikbaar 
– direct aansluitend op beleid (bijv. ‘passend onderwijs’)
– eis: consistentie tussen beleid en doorvoering in praktijk
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Handhaven wetten PO en VO
• Elk kind dient ‘doorlopend’ te worden 
ondersteund in ontwikkeling
• Per competentiegebied: sociaal, emotioneel, 
creatief, cognitief, motorisch, ethisch, esthetisch
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Vanaf het begin een heldere blik
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Pedagogisch-Didactische Kern Structuur
Vaardighedenhiërarchie - volgorde niveau moeilijkheid
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Prosociale én cognitieve 
stimulansen in en rond school
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Dank voor uw aandacht!
Discussie / vragen? 
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